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 最初に、阿連地区について述べる。市の調査によると、人口は 250 人（男性 122 人、女























１：対⾺全体から⾒た阿連⼩の場所    2：阿連⼩と⾦⽥⼩の位置（地図 1、2 出典 Google map） 
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スが出ることとなった。金田小までスクールバスで約 20 分かかるという。 
 
2．統廃合後の⼦どもたち 






















校に変わってきているのではないかという。特に、金田小には 6 年生が男子児童 1 人しか
























































































                                                          
1 2011 年の東日本大震災で津波の被害を受け、2014 年に閉校した。 
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http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/web/updata/jinko42801.pdf）． 
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 左：春の阿連⼩学校 
 下：全校児童による阿連の盆踊り 
（2015 年度学習発表会） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（おちあい・しほ 立教大学大学院社会学研究科博士課程前期課程） 
  
